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1. COMENTARIO. 
Julio de 2000 fue un mes en que las temperaturas medias resultaron ligeramente 
inferiores a las normales, salvo en el sector norororiental donde se registraron valores próximos a ellos. 
Entre los observatorios principales la máxima absoluta se registra en Ourense el día 31 con 36.6 OC y la 
mínima absoluta en Lugo el di a 12 con 5.9 °C. 
Se registraron alrededor de 13 días de precipitación, concentrados fundamentalmente 
en la primera y última decena, correspondiendo los valores más elevados a las provincias costeras. 
Durante los días 3, 23, 24 y 25 se produjeron tormentas aisladas en zonas altas y llanuras del interior, 
llegándose a alcanzar 13.8 lfm2 el día 23 en el aeródromo de Rozas (Lugo). En los observatorios 
principales la máxima precipitación diaria se mide en el aeropuerto de Santiago el día 24 con 15.6 lfm2 y 
la intensidad máxima en Pontevedra el mismo día con 23.4 mmlh. 
Durante el mes de julio hubo un exceso de precipitación en toda la comunidad, salvo en 
la zona del Courel donde observamos valores próximos a los normales. 
No fue un mes en el que se registraran fuertes rachas de viento. Únicamente se llegó a 
los 99 Km/h en Corrubedo el día 16, así como a 73 Kmlh en Cabo Vilán y 70 kmlh en Estaca de Bares 
el día 25. También son destacables los 60 Kmlh del día 9 en Peinador. 
2 ESTACIONES COMPLETAS 
De los observatorios de A Coruña, Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago 
se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más 
importantes. 
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente 
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media 
del valor mensual de la variable entre la desviación típica de la muestra. Unícamente los observatorios de 
A Coruña, Santiago y Vigo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus 
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985. 
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios 
'incompletos' apoyándonos en el periodo común con los 'completos' . Son estos valores corregidos los que 
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores 
medios de los que no se dispone. 
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del 
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en 
el eje E. Los números situados sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para cada 




MES 7/AÑO 2000 
1 387 LA CORUÑA 
1oTEMPERATURASo( °C) 
MEDIAS : 
del mes : 19 00 ( 18 o4/ . 8) 
de máximas : 21 . 9 ( 21.6/ o3l 
de mí nimas: 16.0 ( 15.2/ 1 . 1) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 26 . 7 el d í a 20 
míni ma: 14 . 4 e l día 12 
2oPRECIPITACION o (mm) 
TOTAL : 47 . 0 ( 25 . 2/ . 9) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 11.8 el día 9 
DIAS DE PRECIPITACION : 1 7 
3oNUBOSI DADo 
HORAS DE SOL : 225. 6 (48%) 
DIAS DESPEJADOS : 3 
DIAS CUBIERTOS : 9 
4oHUMEDADo 
(248 . 3/ - . 5) 
RELATIVA MEDIA (%) : 74 (79/-1 . 5) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 16.1 (16.8/ -.8) 
5o PRESIONo (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1008 . 6 (1011.6/-2.3) 
6oVIENTOo 
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 25 
7/2000 
VELOCIDAD MEDIA : 12 Km/h 
CALMAS 3 % 
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Val o r es medios 
VELOCIDAD MEDI A : 12 Km/h 












del mes: 18 . 6 ( 18.2/ .4 ) 
. - - . 
MES 7/AÑO 2000 
de máximas: 22.3 ( 22.7/ - . 3) 
de mínimas : 14.8 ( 13 . 6/ 1.3 ) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 28 . 4 el día 30 
míni ma : 12.0 el día 6 
2.PRECI PI TACION. (mm) 
TOTAL : 48 . 4 ( 32.2/ . 4) 
MAXIMA EN 24 HORAS: 15.1 el día 9 
DIAS DE PRECIPITACION: 14 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 228.3 (49%) 
DIAS DESPEJADOS: 4 
DIAS CUBIERTOS : 6 
4.HUMEDAD. 
(241. 6/ - . 3) 
RELATIVA MEDIA (%) : 75 (73/ . 7) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 16.4 (16 . 1/ .3) 
S. PRESION. {Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1004 .6 (1 007 . 0/-1 . 7) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 59 Km/h el día 22 
7/2000 
VELOCIDAD MEDIA : 13 Km/h 
CALMAS 11 % 
Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA : 1 5 Km/h 
CALMAS 14 % 
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del mes: 17 . 9 ( 18 . 1/ - . 2) 
MES 7/AÑO 2000 
de máximas: 22.6 ( 23.9 / - .7 ) 
de mínimas : 13 . 2 ( 12 . 4/ .7 ) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 31 . 2 el día 30 
mínima: 7.6 el día 1 2 
2.PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL : 81.1 ( 33.1/ 1 . 4) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 15 . 6 el día 24 
DIAS DE PRECIPITACION: 15 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL: 234 . 9 (51%) 
DIAS DESPEJADOS : 4 
DIAS CUBIERTOS : 10 
4.HUMEDAD. 
(266 . 4/ - . 7) 
RELATIVA MEDIA (%) : 77 (74/ . 6) 
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16 . 0 (16 . 0/ . 0) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 974.1 ( 976 . 4/-1. 8) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE/// Km/h el día // 
7/2000 
VELOCIDAD MEDIA : 
Valor es medios 
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CALMAS 6 % 
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del mes : 17 . 7 ( 17 . 3/ . 3) 
de máxi mas: 23 .S ( 23.3/ . 1) 
de mínimas : 11.9 ( 11 . 3/ .S ) 
ABSOLUTAS : 
máxima: 34.6 el día 21 
mínima : S.9 el día 12 
2. PRECIPITACION. (mm) 
TOTAL: 4 7 . S ( 3 O. 2/ . 8) 
~~IMA EN 24 HORAS : 13.8 el día 23 
DIAS DE PRECIPITACION : 14 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL : 222.3 (48%) 
DIAS DESPEJADOS: O 
DIAS CUBIERTOS: 7 
(230 . 3/ - . 3) 
4 .HUMEDAD. 
RELATIVA MEDIA (%) : 73 (74/ - .S ) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 1S. O (1S.S/ -. 6) 
S. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACI ON: 96S .2 ( 967.2/-1. 3) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 46 Km/h el día 2 
7/2000 
VELOCID~~ MEDIA : 8 Km/h 
CALMAS 9 % 
1 ENE 
\ • 4 
WNW 
Va lores medios 
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h 
CALMAS 12 % 
N NNW ---- ~--~ NNE 
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del mes: 21 . 4 { 2 1. 7/ - . 2) 
MES 7/AÑO 2000 
de máxi mas : 28 .4 ( 29.6/ - . 6) 
de minimas : 14 . 5 ( 14 . 0/ . 5) 
ABSOLUTAS : 
máx ima : 36 . 6 el d i a 31 
minima : 8 . 6 el dia 12 
2. PRECIPITACION. {mm) 
TOTAL: 40 .4 ( 19.3/ 1 . 1) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 9 . 3 el dia 23 
DIAS DE PRECIPITACI ON : 11 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL : 250 . 8 (54%) 
DIAS DESPEJADOS: 6 
DIAS CUBIERTOS : 6 
4.HUMEDAD. 
(291 . 3/-1.1) 
RELATIVA MEDIA (%) : 62 (58/ 1.0) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 16 . 0 (16.0/ .0) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 998 . 0 ( 999 . 8/-1 . 2) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 43 Km/h el d i a 25 
7/2000 Valor es medios 
VELOCIDAD MEDI A: 7 Km/h 
CALMAS 22 % 
VELOCIDAD MEDIA : 6 Km/h 
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!.TEMPERATURAS. ( • e) 
MEDIAS : 
de l mes: 1 9 . 5 ( 1 9 . 8/ -. 2) 
MES 7/AÑO 2000 
de máximas : 24 . 3 ( 25 . 2/ -. 5) 
de mín imas: 1 4 . 7 ( 14 . 5/ . 2) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 30 . 6 el día 16 
mí n i ma: 11 .6 el d í a 12 
2.PRECIPITACI ON. (mm) 
TOTAL : 79 . 0 ( 45 . 8/ . 6) 
MAXI MA EN 24 HORAS : 23 . 2 el día 24 
DIAS DE PRECIPITACION : 1 0 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL : 263 . 3 (57%) 
DIAS DESPEJADOS : 11 
DIAS CUBIERTOS : 8 
4.HUMEDAD . 
(305 . 9/ - 1. 3) 
RELATIVA MEDI A (%) : 73 (62/ 1 . 6) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 16 . 9 (15 . 3/ . 8) 
5. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION : 1003 . 2 (1004 . 6/ -. 9) 
6. VIENTO . 
RACHA MAXI MA DE 40 Km/h el día 15 
7/2000 Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA : 4 Km/h 
CALMAS 35 % 
VELOCIDAD MEDIA : 4 Km/h 
CALMAS 31 % 
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!.TEMPERATURAS . (°C) 
MEDIAS: 
del mes: 18 . 9 ( 19 . 1/ - . 1) 
MES 7 /AÑO 2000 
de máximas : 23.3 ( 24. 1 / - . 4) 
de mínimas : 14.4 ( 14. 1/ .3 ) 
ABSOLUTAS : 
máxima : 32 . 0 el dia 16 
mínima : 10 . 6 el dia 11 
2. PRECIPITACION. {mm) 
TOTAL : 62 . 3 ( 38 . 6/ . 7) 
MAXIMA EN 24 HORAS : 15 . 3 el día 9 
DIAS DE PRECIPITACION : 13 
3.NUBOSIDAD. 
HORAS DE SOL : 265.7 (57%) 
DIAS DESPEJADOS : 10 
DIAS CUBIERTOS : 9 
4.HUMEDAD. 
(291. 0/ - . 5) 
RELATIVA MEDIA (%) : 75 (74/ . 2) 
TENSION DE VAPOR (Hpa) : 1 6 . 7 (1 6 . 8/ - . 1) 
S. PRESION. (Hpa) 
NIVEL DE LA ESTACION: 987 .4 ( 989 . 4/-1 .2 ) 
6.VIENTO. 
RACHA MAXIMA DE 60 Km/h el d ía 9 
7/2000 
VELOCIDAD MEDIA : 12 Km/h 
CALMAS 3 % 
Valores medios 
VELOCIDAD MEDIA : 12 Km/h 
CALMAS 6 % 
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J DATOS DE TE/v1PER.A WR.A Y PREOPITAOÓN 
En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en 
décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado) 
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro. 
Los simbolos "?"y '+' que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que 
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese dia y que dicha cantidad se ha acumulado en el 
pluviómetro y ha sido medida en dias posteriores. Si el símbolo ' ?' aparece en la columna de totales. 
indicará que los registros mensuales no están completos. 
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen 
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por 
colaboradores pueden, por sus especiales caracteristicas, presentar ciertos defectos como los 
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la información que suministran. 
Para los meteoros se emplea la siguiente clave: 
L lluvia R Rocío 
N Nieve E Escarcha 
G Granizo S Suelo cubierto de nieve 
T Tormenta B Niebla 
? No se ha especificado la 
forma de la precipitación 
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores 
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de grado. 
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación 
y temperatura. En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de 
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededor de las 70 para la precipitación y de las 30 para la 
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de 
observaciones, si bien a veces es necesario recurrir a estaciones con series más cortas, especialmente en 
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La "normalización" de los 
registros para referirlos a un periodo común no produce mejora sensible alguna dado que las correcciones 
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se 
retocan manualmente las isolineas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no 
tiene en cuenta, fundamentalmente la poca representatividad de un dato frente a su en tomo o la presencia 
de valores anómalos. 
MAPA DE ISOYETAS. JULIO 2000. 
1 C. M. T. DE GALICIA 
1 SECCIÓN DE CLIMATOLOG!A 
¡UNIDAD: mm 
LINTERVALO: 25 mm. 
ISANÓMALAS DE PRECIPITACióN. JULIO 2000. 
1 C.M.T. DE GALICIA 1 
1 SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA l UNIDAD: mm 
1 INTERVALO: 20 mm. 
MAPA DE ISOTERMAS. JULIO 2000. 
r 
1 C.M.T. pE GALICIA . 
SECCION DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: °C 
INTERVALO: 1 °C. 
---
/SANÓMALAS DE TEMPERATURA. JULIO 2000. 
C.M.T. DE GALICIA 
SECCIÓN DE CLIMATOLOGIA 
UNIDAD: oc 
INTERVALO: 1.0 °C. 
(ENTRO HEUOROLOGIOO 1t.RRI11RIAL fM CALICIA 
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4. VALORES MEDIOS DE LOS SONDEOS AEROLÓGICOS EN 
EL OBSERVA TORIO DE LA CORUÑA. 
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los 
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los 
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie), la 
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del 
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente). 
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y 
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de 
la página siguiente representan los valores de dichas desviaciones. 
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JX) 94511 -39.6 14.01 2581 24.0 
XD 12135 ~ 22.01 2601 26.8 15:) 13981 21.0 28.0 260 
m 16533 -59.6 28.1 258 10.0 
av 20907 ·54.9 31.4 109 4.9 
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles 
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1 989. 
